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1. Els qui ja fa uns quants anys que treballen en temes biblio-
tecaris recordaran, sens dubte, el dilema que aleshores se’ls
plantejava als professionals de la documentació a l’hora de
conservar els documents i, sobretot, de posar-los a disposi-
ció del públic. Tot començava amb una selecció, el criteri de
la qual es basava més en el valor patrimonial que el docu-
ment tenia per a la institució que en el valor del seu contin-
gut per als usuaris. En aquella època, lluny encara de la digi-
talització i de les xarxes informàtiques, conservar equivalia a
restaurar o a impedir-ne la utilització per part dels usuaris.
Pràcticament no hi havia cap biblioteca que s’hagués cons-
truït d’acord amb els requisits tècnics adequats a la conser-
vació del paper, que aleshores era el suport més habitual. Tal
com succeeix avui dia, no es disposava de cap política de
conservació a escala nacional que anés acompanyada —com
seria desitjable— d’unes pautes orientatives que facilitessin
la feina de seleccionar els documents i que ajudessin a pro-
gramar les tasques necessàries que aquesta selecció com-
porta. Érem en un regne empíric que perjudicava la memòria
de les institucions i del país perquè no salvaguardava —o
perquè cometia errors durant aquest procés— els suports
del coneixement humà o de les seves activitats. Em referei-
xo als museus i arxius, els quals, si bé no són objecte d’a-
questa ressenya, cal esmentar. 
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2. A finals de la dècada de 1980, la Biblioteca Nacional (BN)
—ara anomenada Biblioteca Nacional de Portugal— va
començar a informatitzar els seus fons mitjançant el progra-
mari de la UNESCO Mini-Micro CDS-ISIS, parametritzat d’a-
cord amb les necessitats, no solament de la BN, sinó també
d’altres biblioteques i centres de documentació portugue-
sos. Havia nascut la Porbase (Base Nacional de Dados
Bibliográficos). 
Primer es va impulsar la informatització en massa de les
biblioteques portugueses mitjançant la creació d’una sèrie
de normes i formats comuns per al tractament bibliogràfic.
Després es creà una xarxa a la qual s’adheriren diferents ser-
veis de documentació públics i privats, així com diversos
tipus de biblioteques. A partir del 2002 la BNP posà en fun-
cionament la Biblioteca Nacional Digital com una manera de
preservar la memòria digital del patrimoni bibliogràfic portu-
guès. Els seus continguts i la política de selecció adoptada
es poden consultar a www.bnportugal.pt.
3. Les nostres biblioteques universitàries, que lluitaven —i
encara lluiten— amb una important manca de recursos
humans especialitzats, van haver de fer front a la necessitat
urgent de formar personal qualificat que pogués treballar
amb equipaments informàtics i introduir dades en el siste-
ma. Aquesta petita «revolució» permeté la catalogació
retrospectiva dels fons documentals, incloent-hi els llibres
antics de nombroses biblioteques. També calgué dotar les
biblioteques d’equipaments per a la introducció dels regis-
tres bibliogràfics. Gairebé tothom va acceptar la Porbase, i la
cooperació amb la Biblioteca Nacional no solament permeté
formar el personal tècnic, sinó també compartir els registres
bibliogràfics. 
3.1. L’any 2000 la Universidade de Lisboa va adquirir el pro-
gramari ALEPH, amb el propòsit de crear un sistema més
potent que integrés les biblioteques de la Universitat: el
Sistema Integrat de les Biblioteques de la Universidade de
Lisboa (SIBUL). En el moment d’escriure aquesta ressenya,
el sistema conté 541.853 registres.
3.2. Actualment, la conservació del patrimoni bibliogràfic de
les institucions comporta la creació de dipòsits institucionals
que recullen i posen a disposició en línia tots els tipus de
documents que conformen la seva memòria històrica. La
facilitat de consulta, així com els formats d’emmagatzemat-
ge de la informació recopilada permeten, a més d’una àmplia
divulgació, un enriquiment de coneixements i el consegüent
sorgiment de productes nous. 
El Dipòsit Institucional de la Universidade de Lisboa es va
poder consultar en línia a partir del 2004. Totes les facultats
de la Universidade de Lisboa contribueixen al seu desenvolu-
pament donant prioritat al tractament dels treballs resultants
de les proves acadèmiques (tesis doctorals i de màsters).
També s’estan digitalitzant altres tipus de documents.
4. Avui dia no és possible concebre la societat de la infor-
mació sense relacionar-la a l’instant amb el que resulta de
la tendència històrica —tal com assenyala Castells1—, en
què les funcions i els processos dominants a l’era de la infor-
mació cada vegada estan més organitzats a l’entorn de xar-
xes. Les xarxes que formen la nova morfologia social de la
nostra societat, juntament amb la difusió de la seva lògica,
modifiquen de manera substancial el funcionament i els
resultats dels processos productius i de l’experiència, del
poder i de la cultura. Tot això és possible perquè les xarxes
són estructures obertes capaces d’ampliar-se de manera
il·limitada mitjançant la integració de nous enllaços, sem-
pre que puguin comunicar-se entre elles dins de la xarxa;
és a dir, sempre que comparteixin els mateixos codis de
comunicació (per exemple, valors o objectes de rendi-
ment). És en aquest context que «la xarxa és un instrument
apropiat per a l’economia capitalista basada en la innovació,
la globalització i la concentració descentralitzada; per a la
feina, el personal i les empreses orientades a la flexibilitat
i l’adaptabilitat; per a una cultura de desconstrucció i
reconstrucció contínues; per a una política destinada al pro-
cessament instantani de nous valors i estats d’ànim
públics, i per a una organització social que aspiri a la suplan-
tació de l’espai i a la invalidació del temps». 
1. Manuel Castells, A era da informação. Vol. I: A sociedade em rede (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002).
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4.1. En una època en què gran part de la producció docu-
mental es troba en format digital i en què els recursos
digitals s’imposen com un mitjà preferent per documentar
les funcions i activitats dels individus; en una època en
què Internet és el mitjà per excel·lència per a la difusió d’i-
dees i de coneixements, en què allò que es produeix cada
vegada és més efímer per la ràpida desactualització a què
està sotmès, el problema de la conservació digital, més
enllà dels suports fràgils en què la informació s’emmagat-
zema (disquets, cintes, discs magnètics, discs òptics,
etc.) i de l’evolució tecnològica, que cada vegada és més
ràpida —en termes de desfasament del maquinari i del
programari— cal pensar en la migració dels formats que
han esdevingut obsolets. Tot això ens obligarà a formular
polítiques i estratègies integrades de conservació a llarg
termini que comprenguin tot el cicle de producció de la
informació.
Potser la meva experiència professional, que m’ha donat
la possibilitat de viure diverses transicions tecnològiques,
em permet de veure amb un cert escepticisme el futur de
la digitalització com una mena de panacea per a la conser-
vació de la memòria documental. Davant l’absència d’una
política nacional de conservació i preservació, de vegades
penso que el futur no serà gaire falaguer. D’una banda, la
desaparició material dels documents digitalitzats i, de l’altra,
la conservació encara no segura dels suports d’emmagatze-
matge continuen essent una incògnita que, per tal de no ser
pessimistes (tot i que mai no ens quedem amb els braços
plegats), ens duu a pensar i a creure que encara hi ha molta
feina a fer en aquest sentit. Posem fil a l’agulla.
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Comerç i taxació del llibre antic
Manuel José Pedraza Gracia
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Resum:
S’aclareixen alguns conceptes bàsics sobre el comerç antiquari del llibre i es considera aquesta activitat des de l’o-
ferta i la demanda. S’estudia la taxació com a activitat comercial i com a activitat pericial, ressaltant la importància
de la identificació del llibre antic davant de la seva valoració i taxació. S’analitza el procés lògic de taxació des de la
perspectiva de la professió de documentalista fins a la redacció del dictamen o informe de taxació.
Paraules clau:
Comerç antiquari, taxació, actuació pericial, identificació, llibre antic, valoració, dictamen de taxació.
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Resumen:
Se aclaran algunos conceptos básicos sobre el comercio anticuario de libro y se considera esta actividad desde la
oferta y la demanda. Se estudia la tasación como actividad comercial y como actividad pericial, resaltando la impor-
tancia de la identificación del libro antiguo ante su valoración y tasación. Se analiza el proceso lógico de tasación
desde la perspectiva de la profesión de documentalista hasta la redacción del dictamen o informe de tasación.
Palabras clave:
Comercio anticuario, tasación, actuación pericial, identificación, libro antiguo, valoración, dictamen de tasación.
Comercio y tasación del libro antiguo
Abstract:
Basic concepts are offered about the antiquarian book business from the perspective of supply and demand.  Appraisal is
presented as a commercial activity as well as an activity involving expert testimony, with special emphasis on the importan-
ce of accuracy in identifying old or rare books for their proper valuation.  An analysis is also provided of the logical process
of appraising from the perspective of information professionals through to the preparation of appraisal advice or reports.
Keywords:
Antiquarian book business, appraisals, expert testimony, identification, old books, rare books, valuation, appraisal reports.
Antiquarian book business and appraisal
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El primer aspecte que s’ha d’analitzar és establir l’objecte:
de què es parla quan es tracta de llibre antic. Aquest és un
terme polisèmic que fa necessari aclarir alguns conceptes
bàsics sobre el comerç antiquari de llibres. Si s’analitza l’ofer-
ta d’una llibreria antiquària a l’atzar, s’aprecia que totes
posen a disposició del públic llibres antics,1 que representen
el gruix de la seva oferta; que, en menys quantitat, es poden
trobar alguns llibres moderns, fins i tot contemporanis; però
també es poden trobar altres documents que no són pròpia-
ment llibres: documents manuscrits sobre paper o pergamí
(testaments, arrendaments, compravendes, etc.); mapes, no
sempre antics; gravats, cartells, goigs, butlles i altres objec-
tes impresos sobre paper; impresos sobre tela, com progra-
mes, cartells o gravats, partitures manuscrites o impreses,
etc. En conseqüència, el llibre antic amb què es comercialit-
za no sempre és antic i tampoc sempre és llibre. És el mer-
cat i no l’objecte el que determina els documents amb els
quals es comercialitza; si hi ha demanda, es produeix l’ofer-
ta i aquesta es canalitza amb els mitjans que el mercat pos-
seeix. Existeix una preferència pel llibre, especialment antic,
i amb ell hi ha un conjunt de documents que es poden deno-
minar de comerç antiquari, amb una casuística molt àmplia.
El món del comerç del llibre s’articula també en la recerca
de l’equilibri entre l’oferta i la demanda. L’oferta professional,
més fiable, prové de les llibreries antiquàries2 i de les cases
de subhastes. Ofereixen, a més de les garanties derivades de
l’anàlisi professional de l’objecte que posen al mercat, el valor
afegit dels seus productes (localització i focalització de la
demanda, determinació de la importància de l’exemplar, nete-
ja, enquadernació i petita restauració si és imprescindible,
descripció detallada de l’objecte, etc.). Però aquest no és l’ú-
nic servei que presten als seus clients, hi ha també un ser-
vei d’assessoria, i a quasi totes les llibreries antiquàries es
presten serveis de recerca de documents o de venda per
comissió. A les llibreries són els llibreters, com a propietaris
dels llibres, els qui posen el preu. A les subhastes, qui defi-
neix el preu definitiu de l’objecte subhastat és el comprador,
en pugna econòmica amb altres compradores potencials.
Una de les principals característiques d’aquest sistema de
venda és que el preu taxat per un expert és modificat pel
públic o, millor, pel mercat. Per aquesta causa, els venedors
queden convençuts que és el procediment amb què es pot
obtenir el millor preu, i, a més, sense posar-se en mans d’un
únic comprador, que per propi interès, li pot mancar la con-
fiança del venedor. Les cases de subhastes són, en realitat,
empreses de serveis i intermediació,  la funció de les quals és
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1. A tals efectes, es fa servir, pel que fa referència als seus límits, el límit general dels cent anys d’antiguitat, comprensible pel comú dels lectors. Concretar el concepte seria
l’objecte d’un altre treball en exclusiva. Cfr. Manuel José Pedraza, Yolanda Clemente, Fermín de los Reyes, El libro antiguo (Madrid: Síntesis, 2003).
2. José Martínez de Sousa, al Diccionario de Bibliotecología y Ciencias Afines (Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1989, p. 424), defineix, textualment, librería anti-
cuaria com «librería especializada en la venta de libros antiguos y de cierto valor». Però també hi ha altres conceptes relacionats. Un que se sol confondre amb aquest és el
de librería de viejo (‘llibreria de vell’), que el mateix autor identifica amb librería de lance (‘llibreria d’ocasió’). També passa el mateix amb el concepte librería de ocasión. En
definitiva, hi pot haver confusió entre llibreria antiquària i una librería de lance, que l’autor defineix com «la librería especializada en la venta de libros de segunda mano, de
saldo o restos de ediciones». Cfr. Domingo Buonocuore, Diccionario de Bibliotecología (Buenos Aires: Marymar, 1986), p. 280.
A les llibreries són els llibreters,
com a propietaris dels llibres, 
els qui posen el preu.
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trobar el venedor d’un objecte que busca un client o un con-
junt de clients potencials i el comprador o compradors d’un
objecte que posseeix un altre client i posar-los en relació.
Entre els punts de distribució de llibre antic, a més de les
llibreries i de les cases de subhasta, tenen certa importància
les fires i els salons, que concentrant l’oferta produeixen l’a-
tracció d’aquells que desitgen adquirir i conèixer el llibre
antic. Les fires estan pensades pel públic en general, men-
tre que els salons estan dirigits als professionals del comerç
del llibre i a un conjunt molt escollit de clients. També es
poden incloure en aquest mateix nivell comercial les ciutats
del llibre que es constitueixen, en realitat, com a fires perma-
nents del llibre, tot i que amb característiques especials de
desenvolupament rural i atracció d’un turisme cultural.
El comerç del llibre antic té el seu reflex virtual a la xarxa.
Pràcticament tots els serveis que es presten des de llibreries
i cases de subhasta es poden obtenir de la mateixa manera
utilitzant Internet. La xarxa ha aconseguit que el comerç del
llibre, més d’ocasió que antic, es democratitzi i arribi a per-
sones que d’una altra manera no hi podrien accedir. Internet
s’ha convertit en un succedani de les fires, que han notat un
descens de vendes i nombre de visites. El nombre de llibre-
ries que comercien amb el llibre antic únicament a través de
la xarxa augmenta, ja que resulta molt més assequible per a
aquells joves llibreters que pugnen per incorporar-se a la pro-
fessió. Les llibreries antiquàries poden oferir els seus fons
mitjançant la creació d’una pàgina web pròpia o a través de
la contractació d’un o més portals. En aquest cas, l’oferta no
es veu limitada als títols recollits en un únic catàleg o a l’es-
pai físic d’una determinada llibreria. Aquests portals propor-
cionen una enorme publicitat dins del sector per als llibre-
ters, i un excel·lent punt de trobada per als clients. També
afavoreixen l’agilització del procés de taxació de les obres,
per a uns, i de la comparació dels preus dels llibres de dife-
rents llibreries, per a d’altres. Permeten la compravenda de
llibres 24 hores al dia durant els 365 dies de l’any. Però, al
costat d’aquestes avantatges, hi ha igualment alguns nota-
bles inconvenients, dels quals són significatius: la dificultat
d’accés per als clients als quals manca formació tecnològica
de base, i les deficiències de manteniment de les bases de
dades, especialment pel que fa a la retirada dels exemplars
ja adquirits, la qual cosa fa que una obra que ja no està dis-
ponible pugui continuar sent sol·licitada per altres clients. En
gairebé tots els casos, es fa responsable el llibreter, mai
l’empresa que manté la pàgina web i la base de dades.
Els bibliòfils i les institucions (les seves biblioteques, con-
cretament) són una part important per establir el preu del lli-
bre; representen la demanda. Les biblioteques compren llibres
amb certa abundància i de molta qualitat. Però els materials
antics se solen concentrar en determinats tipus de bibliote-
ques. Les biblioteques tenen objectius diferents dels que
tenen els col·leccionistes privats i, generalment, una història
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molt més àmplia, la qual cosa motiva unes preferències.
Alguns autors3 identifiquen el col·leccionisme, i per tant la
bibliofília, com a joc o com a esport, concretament, el posen
en paral·lel a l’art de la munteria. El col·leccionista no només
obté plaer en l’estudi de la seva col·lecció, sinó també en la
recerca (cacera) d’exemplars. S’introdueix la sort, la constàn-
cia, la perspicàcia, el coneixement, en aquesta activitat de
recerca que es considera part de l’activitat bibliòfila. I també
aquí s’exagera (en la qualitat de l’exemplar o en el preu). Es
confon bibliofília amb bibliomania i, fins i tot, hi ha alguns
autors bibliòfils, com  Mendoza, que les equiparen: «Ocurre,
simplemente, que el sufijo manía es peyorativo, y filia enno-
blece lo que toca; pero es muy difícil ser bibliófilo sin ser
maniático».4 La bibliofília com a art pretén la reunió de con-
junts harmònics d’exemplars coherents per posseir un o
més trets comuns, ja sigui des de la perspectiva del contin-
gut, des de la formal o, fins i tot, de la material. La finalitat
és, per tant, la propietat de l’exemplar que millora les seves
pròpies qualitats en formar part d’un conjunt, com ja s’ha dit,
harmònic.5
El conjunt dels llibres antics que posseeix una biblioteca
sol rebre el nom de fons antic, que el diferencia de la resta
de la col·lecció de la biblioteca, terme aquest perfectament
definit per Manuel Carrión.6 El fons antic se sol considerar
com la riquesa latent de la biblioteca; es preserva de qualse-
vol perill, es mostra als visitants importants i s’usa amb la
màxima cura possible, però s’enriqueix. És el que és, i ja és
un problema suficient. També els processos tècnics tenen
diferències amb els mateixos processos quan s’apliquen als
llibres moderns. Les normatives van tenir en consideració,
ben aviat, que el fons antic demanava un tractament diferent
del que es duia a terme amb la resta dels materials de la
biblioteca. Aquestes diferències no poden circumscriure’s,
exclusivament, al llibre imprès o manuscrit; hi ha també
materials cartogràfics, estampes, dibuixos, obres musicals,
que per causa de les característiques imposades pel
moment en què foren fabricats, demanen el mateix tracta-
ment especial, i conformen també el fons antic (com succeïa
en el món del comerç). En aquestes biblioteques, per a la
preservació d’aquest fons l’actuació és doble: evitar malme-
tre el llibre, preservant-lo dels agents que poden atacar-lo i,
quan el desperfecte s’ha produït, adobar-lo. També la difusió
i circulació, que es recolzen més en la reproducció per a la
circulació i en els facsímils, la digitalizació i les exposicions. 
A les institucions, com als bibliòfils, els interessa especial-
ment el valor o el conjunt de valors que atresora un exemplar
en concret. No obstant això, hi ha diferències en l’apreciació
d’aquests valors, que es fonamenten en dues direccions
diferents: mentre que el bibliòfil pren com a fonament la
seva apreciació del valor o dels valors de l’exemplar, el biblio-
tecari ha de tenir en compte els valors en relació amb la fun-
ció que tindrà a la biblioteca el material que s’adquireix.7
Tot plegat no pot ser impediment perquè també sigui molt
recomanable el costum de conèixer tan àmpliament com
sigui possible, quan és factible, la procedència de l’exemplar
que s’adquireix amb l’objectiu d’estalviar-se sorpreses des-
agradables. És exigible en aquesta canalització del mercat
del llibre la necessària transparència i la legalitat de les adqui-
sicions. Els fraus no són habituals, però n’hi ha. La causa del
frau es troba en el benefici tan alt que es pot obtenir.
Taxar, col·loquialment, és posar preu a alguna cosa. És evi-
dent que, quan l’operació de taxar és efectuada pel propieta-
ri de l’objecte, estableix una relació entre un conjunt de fac-
tors objectius i subjectius i una quantitat econòmica. Quan
aquesta activitat és feta per un tercer cal justificar aquests
factors basant-se en els de caràcter objectiu a la vegada que
s’ha de reduir al màxim el pes dels subjectius. Es pretén tro-
bar un equilibri entre aquest conjunt de factors (que se supo-
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3. Francisco Mendoza Díaz-Maroto, La pasión por los libros: un acercamiento a la bibliofilia (Madrid: Espasa, 2002), p. 37-39.
4. Ibid., p. 42.
5. Joaquín González Manzanares, en el seu treball Nosotros los bibliófilos: [en línea] [Conferencia pronunciada en Foro Complutense] (Madrid: Universidad Complutense,
[2005]) <http://www.ucm.es/BUCM/foa/Conferencias/conferencia1-indice.htm> [Consulta: 14/08/2009], ha arribat a quantificar aquesta millora respecte les unitats preses
com elements aïllats: «toda labor realizada con la colección es cuantificable, —y no solo en satisfacción y disfrute— sino que una colección, cuanto más completa (nunca se
termina de completar), más se incrementa en su estimación y valoración. Su valoración [en aquest cas, preu], sería el sumatorio de los precios de cada pieza, actualizada en
el tiempo, más una prima por búsqueda y localización, más el valor que se estime por colección completa».
6. Manual de Bibliotecas (Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1987), p. 60-61.
7. Julián Martín Abad, a «La valoración del libro: el punto de vista del bibliotecario de fondo antiguo», Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca Histórica, Universidad
Complutense, 8 (2004), p. 1-25, diu respecte a això: «el bibliotecario de fondo antiguo toma siempre en consideración la colección en la que dicha pieza quedará engastada,
teniendo siempre en mente que esa colección está abierta al estudioso o al público en general, que cubre las necesidades de investigación, de información o de docencia
de una colectividad».
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sen objectius) i una quantitat de diners determinada. La teo-
ria es veu contradita, però, pels professionals quan es plan-
teja l’objectivitat d’aquells que són, a més, part en el negoci.8
En qualsevol cas, la taxació del llibre, com a activitat pro-
fessional, per un expert sobre llibres antics (pèrit), entra dins
del que es pot denominar actuacions pericials. El pèrit afe-
geix, al seu saber i entendre fidel, una nova informació (preu,
tot i que no només això) sobre un objecte (llibre) per a algú
altre o altres (comitents) que encarreguen aquesta tasca, ja
sigui pel seu propi coneixement, per a la divisió d’una herèn-
cia, per petició d’un jutge o una de les parts en un litigi. Però,
encara que s’apreciï la influència determinant de factors pro-
pis o relatius al llibre antic en la taxació, aquesta es continua
veient com una funció economicocomercial. Cal, per tant,
intentar examinar el procés de taxació amb l’objectiu d’albi-
rar si es tracta, en efecte, d’una activitat exclusivament
comercial o d’establir la transcendència del component tèc-
nic, si hi és.
La identificació és el primer pas, ineludible, per a la taxa-
ció. El llibre posseeix diversos matisos que tenen a veure
amb els seus continguts (l’obra) i amb els seus aspectes
materials (l’objecte). És necessari un coneixement profund
dels instruments per a la identificació per esbrinar la raresa
i les característiques del llibre antic (integritat, format, edi-
ció, variants, etc.), que són molt nombroses, però perfecta-
ment conegudes pels professionals de la documentació i
del comerç del llibre. D’aquest primer contacte amb les
eines documentals s’aconsegueix identificar l’obra, mitjan-
çant els seus elements essencials: autor i títol, les dades
relatives a la fabricació del llibre (lloc d’impressió, nom de
l’impressor i data) i l’edició; i d’altres característiques pròpies
de l’edició específica a la qual pertany l’exemplar: presència
o absència d’il·lustracions, existència de preliminars (espe-
cialment de caràcter literari), format, col·lació, tipografia, llen-
gua, etc. Però aquesta anàlisi ajuda a definir dues qüestions
bàsiques: la integritat de l’exemplar i, en certa manera, una
aproximació a la raresa del document.
Amb la identificació es pot establir una primera aproxima-
ció a l’estimació del valor del document, ja que tots els
aspectes fonamentals són coneguts. La valoració és el resul-
tat de l’addició de valoracions parcials de nombrosos aspec-
tes: autor, obra, matèria, edició, lloc de publicació, llengua,
tipografia, il·lustració, arquitectura tipogràfica, etc. Tots
aquests aspectes defineixen el conjunt dins del qual fou
creat el document que es posseeix, però s’ha d’advertir que
d’aquesta manera s’obté més una aproximació a la valoració
que a la taxació.
El comerç dels llibres no se centra en les edicions, sinó en
els exemplars. Només es comercia amb exemplars que,
com a tals, posseeixen característiques específiques que
contribueixen a transformar un llibre (objecte documental)
en un llibre pel comerç (objecte únic). No obstant això, s’ha
de tenir en compte que el punt de partida d’una taxació és
agafar com a referència els preus que han assolit en el
comerç altres exemplars de la mateixa edició o, si això no és
possible, d’exemplars semblants per la raresa, l’antiguitat, la
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8. Cfr. Carlos Clavería, «Criterios objetivos y subjetivos de tasación». En: Manuel José Pedraza Gracia (ed.), Tasación, valoración y comercio del libro antiguo (textos y mate-
riales): Jaca, 2-6 de septiembre de 2002 (Zaragoza, P.U.Z., 2002), p. 167-179; p. 179: «por eso creo que a la hora de comerciar con libros y documentos antiguos no hay tasa-
ciones objetivas o subjetivas: hay gustos, modas, estados de conservación, bellas o lamentables encuadernaciones, libros rarísimos o comunes, autores fundamentales o
prescindibles, pero todo parte de la premisa de que uno ha de saber con quién se juega los cuartos. Todas las variables son aleatorias, pero se pueden explicar».
conservació, l’enquadernació i altres característiques ja men-
cionades. Segons això, és el mercat el que estableix els
preus. Incideix aquí el concepte de raresa. Els exemplars en
perfecte estat són més rars que els exemplars amb alguna
deficiència. També incideix el concepte de demanda. Els
exemplars perfectes són més buscats pels col·leccionistes
que els exemplars amb deficiències, per molt petites que
aquestes siguin, tot i que en un moment determinat, quan el
preu incideix de manera determinant en el descens de la
demanda, tendeix a equiparar-se. En moltes col·leccions (ja
que actua com a principi general) preval el criteri de qualitat
(dels exemplars) sobre el criteri de quantitat. Tanmateix, la
taxació és essencialment un procés comparatiu que es basa
en informació amb què comparar els resultats de les anàlisis
fetes sobre l’objecte base. 
El penúltim dels passos és establir el preu. També en
aquest punt calen un conjunt d’eines de suport, uns instru-
ments d’ajut. Especialment valuoses són les taxacions d’al-
tres professionals i els preus de venda que ajuden a conèi-
xer de manera aproximada el preu en què s’ha valorat un
exemplar d’una edició determinada. També ajuden a valorar
la resta de les característiques que influeixen en el preu
definitiu amb què es taxa un exemplar determinat. En qual-
sevol cas, el preu que un exemplar específic adquireix ho fa
en un moment concret que no es pot obviar ni separar de
la informació merament crematística. L’objecte val «x» en
el moment «y», i només en el moment «y». En un altre
moment el preu anterior serà només una referència. No
obstant això, s’ha de tenir en compte que es tracta d’ins-
truments de caràcter bibliogràfic i documental. Per aquesta
causa, aquest pas, la definició del preu de l’exemplar, tam-
poc pot considerar-se com una cosa completament aliena a
les ciències de la documentació. 
El darrer pas en el procés de taxació és l’emissió de l’infor-
me de taxació. No existeix cap norma en l’ordenament jurídic
que determini com ha de fer-se i quins elements ha de con-
tenir. Per tant, quan n’hi hagi, hauran de regir-se per les nor-
mes de caràcter professional que vulguin donar els qui pre-
tenguin oferir aquest tipus de serveis. Algunes qüestions,
però, s’han de tenir en compte. L’informe ha de ser raonat i
ha d’incloure les dades contemplades per fer la taxació.
També ha de contenir el nom del comitent i la causa que ori-
gina la taxació, així com totes aquelles circumstàncies que es
considerin oportunes i que puguin incidir en el resultat de l’in-
forme. L’informe de taxació permet al comitent (que encarre-
ga la taxació), generalment el propietari del llibre, conèixer
tres factors del document, segons l’opinió de l’expert, que en
cap cas certifica aquests detalls: la identificació de l’edició, la




Amb criteri propi/Grup de Treball de Reserva i Llibre Antic/p. 114-134
Els orígens del grup
El Grup de Treball de Reserva i Llibre Antic es va crear fa dos
anys per iniciativa personal d’un grup de bibliotecàries i
bibliotecaris que treballàvem en tasques relacionades amb
els documents de reserva i els llibres antics.
La primera espurna del que després esdevindria el grup es
produí quan el Col·legi organitzà un curs de catalogació de lli-
bre antic. Feia molts anys que no se n’organitzava cap i, per
primera vegada, coincidírem tot de professionals vinculats a
aquest camp que treballàvem a diferents institucions.
Aquest primer contacte ens reafirmà en la convicció que
calia establir canals de comunicació entre els professionals
d’aquest àmbit. 
Sempre és interessant conèixer professionals que es dedi-
quen al nostre camp, però en el cas dels especialistes en lli-
bre antic del nostre país l’interès es converteix en una
necessitat. El nostre col·lectiu és comprensiblement reduït
—no hi ha gaires centres que justifiquin la necessitat de tenir
més d’un bibliotecari especialista en llibre antic— i sovint
ens enfrontem a la incomprensió, l’estranyesa o el desconei-
xement dels nostres companys i de les nostres institucions.
Si a tot això afegim el fet que a Catalunya és gairebé impos-
sible trobar cursos específics adreçats a la formació i al reci-
clatge dels professionals d’aquest camp, comprendrem fàcil-
ment que compartir experiències i coneixements esdevingui
vital per a nosaltres.
Aquests motius ens empenyeren a convocar un dinar que
aplegà bibliotecaris de diverses institucions amb fons antic,
d’on sorgí la idea de crear un grup de treball aprofitant les
facilitats que ens oferia el COBDC.
Els objectius del grup
Des dels seus inicis el grup de treball ha tingut com a objec-
tius principals quatre línies de treball basades en les mancan-
ces i necessitats que experimentem en el nostre dia a dia
professional:
1. Establir contacte personal i canals de comunicació
estables entre els diversos professionals que treballen
amb els fons de reserva impresa.
Acabem de comentar la gran importància d’aquest objectiu
i creiem que el grup l’està assolint a través de les reunions
que organitzem periòdicament i dels contactes que mante-
nim entre els diversos membres del grup. Esperem que
l’aula Moodle que el COBDC ha posat a la nostra disposició
ens facilitarà encara més l’intercanvi d’informacions. A més
a més, el grup de treball ha començat un cicle de visites
professionals a diversos centres per conèixer la col·lecció
de reserva de les principals biblioteques catalanes amb
fons antic.
2. Intercanviar informació sobre les tasques que ens són
pròpies, especialment la catalogació, per tendir, en la
mesura del possible, a la unificació de criteris dins el
marc del sistema bibliotecari català.
Afortunadament, en el món bibliotecari català cada cop és
més habitual la col·laboració i cooperació entre les institu-
cions, la qual cosa ens porta a una necessària estandarditza-
ció. Nosaltres, com a professionals especialitzats en el trac-
tament d’un tipus molt determinat de materials, hi volem
col·laborar. És per això que, sovint, a les nostres reunions
mirem de consensuar criteris comuns que ens ajudin a fer
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les nostres descripcions catalogràfiques més semblants i
entenedores. De moment ja hem elaborat un llistat comú de
les abreviatures utilitzades en la redacció dels registres
bibliogràfics, i estem treballant en un sistema comú per a la
descripció i l’anotació de les signatures.
3. Treballar, en la mesura del possible, per promoure acti-
vitats de formació, difusió, col·laboració i sensibilització
dins d’aquest camp.
La manca de formació és una altra de les nostres preocupa-
cions. Ens cal més formació per entendre la morfologia del
material que tractem (bibliografia material); la tipologia de
documents a la que ens enfrontem (literatura jurídica, literatu-
ra religiosa, auques, literatura de canya i cordill, etc.); com ens
cal conservar i preservar els diferents materials; com podem
valorar-los, taxar-los; però també ens cal formació en l’àmbit
de les tecnologies de la informació. Les TIC també han afec-
tat al món de la reserva. De fet, gràcies a elles estem cada
cop més a prop d’aconseguir l’ideal de tot bibliotecari: difon-
dre com més millor i, a l’hora, preservar. Als bibliotecaris,
doncs, també ens cal familiaritzar-nos i conèixer aquestes
tecnologies i els pros i els contres que poden tenir en apli-
car-les als fons de reserva.
Des del grup de treball aspirem, en un futur, a poder orga-
nitzar cursos formatius específics per l’àmbit de llibre antic
que ajudin a pal·liar alguna d’aquestes mancances formatives.
4. Treballar, en la mesura del possible, per a la sensibilit-
zació i conscienciació de les institucions sobre la preser-
vació i difusió del patrimoni bibliogràfic que custodien.
El fons antic dels nostres centres és el que els singularitza i
el que constitueix el patrimoni bibliogràfic del país. Com a
professionals i custodis d’aquest bé cultural tenim el deure
de fer-lo conèixer i preservar-lo en les millors condicions. 
En aquest sentit, creiem que seria interessant que s’orga-
nitzessin algunes jornades o conferències sobre el patrimoni
bibliogràfic a Catalunya, en les quals les diverses institu-
cions poguessin exposar els seus projectes de futur res-
pecte les seves col·leccions de reserva, donar a conèixer
els fons que custodien, intercanviar experiències amb els
centres del nostre àmbit i, per què no?, de la resta de l’es-
tat i de l’estranger.
Una altra acció que considerem interessant per millorar la
conservació i la gestió del nostre patrimoni és l’elaboració d’in-
formes sobre experiències innovadores dutes a terme en cen-
tres equivalents als nostres tant a l’Estat com a l’estranger. 
Aquestes són les línies principals en què actualment tre-
balla aquest grup, que actualment està integrat per 18 pro-
fessionals especialitzats en llibre antic i documentació de
reserva que treballen a 9 institucions diferents. Esperem
que en un futur proper puguem ampliar el nombre de
membres i d’activitats.
Creiem que seria interessant que
s’organitzessin algunes jornades o
conferències sobre el patrimoni
bibliogràfic a Catalunya.
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Amb criteri propi/Preservació i conservació dels fons bibliogràfics de la UB/p. 114-134
Preservació i conservació 
dels fons bibliogràfics de la UB
Domènec Palau Sallent
Responsable del Taller de Restauració del CRAI UB
<dpalau@ub.edu>
Creant arxius i biblioteques
La humanitat (és a dir, nosaltres) en la seva necessitat de
comunicar-se amb els de la seva espècie, va desenvolupar
una forma de comunicació, primer corporal, després plàstica
i, finalment, arribà la parla. En les llargues hores de foscor
nocturna acompanyades per la claror de les fogueres, desen-
voluparen la memòria oral, narrativa dels fets memorials de
la tribu. Quan les tribus primitives es desenvoluparen en civi-
litzacions formant pobles organitzats, creant països, estats i
imperis, sorgiren unes noves necessitats: els pactes, les
lleis, els tractats, els fets importants del grup. Amb la finali-
tat que la paraula donada no fóra alterada o mal interpretada
amb el transcurs del temps per causa de la narrativa oral,
l’home desenvolupà l’escriptura.
I a partir d’aquell dia naixé la història, on els fets ja no eren
interpretats o narrats, sinó que quedaven testimoniats sobre
trossos de pedra, tauletes de fang, de coure, sobre papirs,
pergamins, papers, enregistrades, filmades i, actualment,
informatitzades. A part d’aquests, altres materials en menys
quantitat també han estat utilitzats perquè quedés el testi-
moni d’allò que la nostra espècie i les societats han volgut
deixar escrit per tal que se’ls recordi en un futur.
La historia de la humanitat s’inicia a partir que aquest pri-
mer home deixà per escrit el testimoniatge dels fets; per
conservar l’acumulació d’aquests escrits, es formaren pri-
mer els arxius i després les biblioteques.
Aquests testimoniatges de la nostra existència s’han anat
recopilant; alguns s’han conservat, però d’altres, malaurada-
ment, s’han perdut pel camí. 
Les biblioteques i els arxius (incloent-hi els universitaris)
no són tan sols centres de formació i d’estudi del present,
sinó també un lloc per conservar i preservar els llibres i docu-
ments, per deixar testimoni escrit del passat que hem here-
tat, del present que estem creant i del futur que estem pro-
jectant. D’aquesta manera la història continua fent el seu
camí, que es el nostre camí.
Conservació preventiva, conservació d’intervenció
Majoritàriament hem utilitzat materials d’estructura orgànica
com a suport per a l’escriptura dels nostres llibres i docu-
ments, motiu pel qual són sensibles a les degradacions, al
pas del temps i als factors biològics, que n’alteren les carac-
terístiques físiques i químiques fàcilment. Això ens ha portat
a una constant preocupació per la preservació i conservació
dels documents, i ja des dels inicis dels arxius i de les biblio-
teques es buscaren fórmules per aïllar «els dimonis» de les
plagues, causa de destruccions: s’utilitzaren fustes aromàti-
ques i fulles de tabac per expulsar els insectes, i àmfores i
gerres de fang per aïllar els llibres de les inundacions o de la
destrucció del foc.
Les tècniques han anat evolucionant fins arribar a conver-
tir-se en ciència pròpia, i a finals del segle XX es creà la
necessitat de convertir-se en estudis tècnics superiors
especialitzats en la conservació i la restauració. La conser-
vació i la restauració impliquen una diversitat de professio-
nals, amb un mateix fi, la conservació, que pot ser:
Conservació preventiva. Té la finalitat de prevenir i d’evitar els
danys, efectuant estudis de millores de les edificacions i pre-
vencions per mantenir els materials en les condicions idònies
per preveure els efectes de la llum, de la humitat, dels incen-
dis, de les plagues, de les inundacions, dels robatoris, etc.; és
a dir, millorar les instal·lacions en general per preveure qual-
sevol desgràcia que pugui malmetre els béns patrimonials.
Conservació d’intervenció curativa. És el tractament directe
sobre les peces ja malmeses per patologies especifiques,
que es poden tractar de manera col·lectiva quant els danys
afecten tota una col·lecció, per aturar o rectificar les causes
de l’alteració en grup, amb el menys temps possible, com
és el cas d’inundacions, d’incendis, de plagues d’insectes o
de fongs.
Conservació - restauració. Aplicació de tractaments indivi-
duals per intervenir de manera directa, puntual i concreta
sobre cada peça. Per rectificar els danys propis, i millorar
l’estat físic de cada llibre, manuscrit, pergamí, etc., mitjan-
çant l’aplicació d’un tractament determinat a cada material,
segons quina sigui la causa de l’alteració i la naturalesa prò-
pia del suport i dels materials i elements que en componen
el contingut: tintes, pigments, daurats, etc.
Biblioteques i arxius a la UB
El fons arxivístic i bibliogràfic de la Universitat de Barcelona
està compost per quatre grans sectors:
L’Arxiu Històric, que recull documentació pròpia de la
Universitat i de donatius ingressats, des dels seus inicis fins
l’actualitat. Aquests fons són considerats per llei com a patri-
moni cultural.
Els arxius administratius actuals, del rectorat, de les facul-
tats, de les oficines, i tota la paperassa administrativa i els
expedients acadèmics actuals, que amb el temps passaran a
formar part dels fons històrics.
La biblioteca històrica o de reserva, procedent de la des-
amortització de convents, del registre intel·lectual del segle
passat, de donatius, de compres, i dels fons propis de llibres
i hemeroteca, procedent de tots els fons del conjunt de
biblioteques de la UB. És material anterior a l’any 1900
(segons decrets recents) i de recomanada atenció especial
fins el 1940. Igual que els anteriors, també són considerats
com a patrimoni històric cultural del país.
El conjunt de les biblioteques d’accés públic, que contenen
llibres i revistes contemporànies, per a l’estudi i la investiga-
ció propis de les carreres universitàries, que en un futur
també passaran a formar part del fons històric.
La Universitat de Barcelona, conscient del valor dels seus
fons bibliogràfics, propis o en custòdia, i de la necessitat de
conservar-los, creà un taller específic per a la restauració
de materials gràfics.
El taller de restauració de la UB
Procediments i característiques de la restauració aplica-
da en el taller de la UB
Descripció del Taller de Restauració de la Biblioteca de la
Universitat de Barcelona
El Taller de Restauració es constituí amb la finalitat de portar
a terme la restauració dels fons de la Biblioteca de la
Universitat de Barcelona. Aquest fons està compost, entre
d’altres materials, per manuscrits sobre pergamí i sobre
paper, còdexs, llibres impresos, gravats i cartells, del segle XI
fins als nostres dies. Hi ha una gran quantitat de materials de
diversa naturalesa pendents de ser restaurats.
Per mantenir en bon estat aquest gran volum de documen-
tació i diversitat de material gràfic, s’imposava la necessitat
de la crear un taller de restauració, que cobrís íntegrament
els diferents aspectes de la restauració dels materials als
quals s’havia d’enfrontar.
També hem de tenir present que, en formar part de la
Universitat i com a dependència de treball d’aquesta, té el
deure, dins de les seves possibilitats, de participar en les
tasques d’investigació i de formació de l’alumnat especialit-
zat en la restauració de document gràfic.
Les dependències actuals s’inauguraren el mes de juny
de 1997.
El taller està capacitat per poder fer front a qualsevol trac-




paper i dels tractaments de les enquadernacions; també
dóna suport de formació i consulta al personal a cura dels
materials bibliogràfics de la Universitat. El taller acull becaris
i alumnes en pràctiques interessats en la restauració de
materials gràfics. Actualment hi fan pràctiques alumnes de la
Facultat de Belles Arts i alumnes de l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Mobles de la Generalitat
de Catalunya.
Les dependències del taller
Les dependències del taller de restauració estan dotades
dels materials i de les instal·lacions necessaris per poder tre-
ballar de manera professional, amb una tecnologia i maqui-
nària punta dins del món de la restauració del paper. La capa-
citat disponible de treball al taller és per a 8 persones.
Les dependències del taller estan organitzada en tres
seccions:
1. Secció administrativa, on es porta el control de les peces,
la documentació fotogràfica i el seguiment de qualitat de les
restauracions, còpies de seguretat per mitjà de la digitalitza-
ció de les peces intervingudes en el taller.
2. Secció  destinada als tractaments de fumigació, neteges
humides i tractaments aquosos. En aquesta dependència es
troben els elements i la tecnologia aplicats als tractaments
de neteja manuals i mecànics, els dispositius per assecar el
material, i els sistemes per reintegrar tan mecànics com
semimecànics.
3. Secció destinada a les tasques manuals de muntatge i des-
muntatge dels llibres, d’enquadernació, de reintegració i d’al-
tres tractaments d’intervenció que requereixi la restauració.
Procediments i tractaments de restauració
Un cop seleccionats els llibres i una vegada es troben en el
taller, comencen els processos propis de restauració. Per a
dur a terme aquests processos es segueixen uns criteris
generals, aprovats i reconeguts internacionalment, que són: 
- respectar totalment la integritat original del document,
- respectar el valor històric de la peça i assegurar que el trac-
tament que es dugui a terme sigui el mínim indispensable.
- que el materials emprats en la restauració siguin estables,
reversibles i fàcilment identificables respecte als mate-
rials originals.
Els processos d’intervenció que es poden arribar a aplicar són:
1. Documentació. Partint d’una base de dades existent es fa
una primera identificació, omplint la primera part de la fitxa
de restauració. Es verifiquen la integritat, l’estabilitat física
dels materials i les seves característiques.
2. Revisió i foliació. La revisió consisteix a comprovar que
el document estigui complet i que la numeració segueixi l’or-
dre establert; en cas contrari s’efectuarà una fitxa pròpia de
la foliació on constaran les anomalies corresponents.
3. Desinfecció. L’aïllament dels materials que arriben al taller
evita la possible contaminació d’altres llibres que es troben
en procés de restauració. La desinfecció es pot fer per anò-
xia, per congelació o per radiació de microones. Actualment
se solen evitar els productes tòxics o contaminants.
4. Estat del document i proposta de restauració. Examen
organolèptic i diagnòstic del document. Anàlisi fisicoquímica:
anàlisi de les tintes (característiques físiques, solubilitat, etc.),
pH del paper, etc. Seguidament es fa una proposta de restau-
ració, susceptible de ser modificada durant la intervenció.
5. 1a neteja. Una primera neteja general per eliminar la pols
i els elements superficials, per mitjà de pinzells i aspiració.
6. Desmuntatge del document. El criteri que es segueix a
l’hora de fer-ne el desmuntatge és el de conservar al màxim
la integritat de la peça, tant del paper com de l’enquaderna-
ció. Un cop separades les tapes es procedeix a documentar
el tipus de relligadura (cosit, classe de fil, capçada, etc.),
incloent documentació gràfica. Tot seguit es procedeix a
tallar el cosit per desmuntar els quaderns.Tots els fragments
de la relligadura es guarden i es reincorporen al llibre en la
seva nova relligadura.
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7. 2a neteja, en sec. Primerament es fa en cambra d’aspira-
ció la neteja de la pols i la brutícia, amb l’ajuda d’una paleti-
na. Posteriorment es fa una neteja més acurada amb goma
en pols, gomes toves, dures, de tinta, etc., i amb mitjans
abrasius per retirar elements incrustats.
8. Neteja humida: primer rentat. Hi ha dos tipus de rentat,
depenent de la justificació de la neteja del llibre, del suport i
la naturalesa de les tintes:
- rentat per immersió en cubeta: quan les tintes tenen cert grau
de solubilitat o el paper es troba en un estat de debilitat.
- rentat per capil·laritat amb rentadora: quan les tintes són
insolubles. Aquest mètode permet fer el rentat d’un o
més llibres alhora, agilitzant el procés.
La neteja es basa principalment en efectuar canvis iònics
de l’aigua per facilitar la dissolució d’elements estranys.
9. Tractament de taques:
- per dissolució, amb detergents o dissolvents
- per enzims
- per blanqueig puntual.
10. Neteja humida: segon rentat. Amb aquest es pretén
aprofundir en la neteja del document i eliminar les possibles
restes generades en el procés de tractament de taques.
11. Desacidificació. La desacidificació es un tractament
indispensable en els papers moderns, com ara els papers
de diaris, revistes i llibres de butxaca. Són papers de
pasta de fusta, en els quals l’acidesa és la principal causa
de degradació. Aquest tractament es fa per immersió en
una dissolució alcalina, mantenint el bany a pH 8/10.També
s’aplica en el tractament de consolidació afegint carbonats
en l’encolat.
12. Assecat. Utilitzem tres mètodes diferents:
- assecat natural (a l’aire) en estenedors de safata
- assecat amb aire calent forçat dins de cambra
- per paper assecat i pressió.
13. Consolidació del suport. Es fa principalment per:
- polvorització o immersió en gelatina animal
- polvorització o impregnació amb metilcel·lulosa.
Solen portar càrregues de carbonats per estabilitzar el pH
del paper, en prevenció d’alteracions físiques i biològiques.
14. Reintegració. Es fa amb pasta de paper o paper japó. Per
reintegrar amb pasta hi ha dos mètodes:
- reintegració mecànica amb reintegradora
- reintegració manual amb taula de succió.
En ambdós mètodes hi ha un aplanat posterior amb prem-
sa mecànica per millorar la unió fibril·lar de les fibres de
cel·lulosa, afegides en la reintegració del paper. Per trobar el
to adient de pasta, el taller disposa d’un mostrari de colors
que s’ha obtingut barrejant papers de diferents tonalitats.
15. Aplanat final. Es du a terme amb premsa mecànica i
pressió moderada, en sec o humitejant els fulls segons les
necessitats de cada restauració.
16. Plegat dels fulls i ordenació dels quaderns. Es torna a
muntar el llibre o els documents segons les característiques
inicials.
17. Procés d’enquadernació. Si al llibre li manca l’enquader-
nació original, optarem per fer-li unes tapes noves seguint
les característiques de l’època. Si el llibre conserva la seva
enquadernació, se’n restauren les tapes seguint els proces-
sos específics.
18. Acabat final. En aquesta darrera fase farem una revisió
general del document i completarem la documentació. Es
retornen al llibre elements afegits que solen portar com
ara etiquetes o notes. Abans de retornar el document al
seu punt d’origen, si la peça ho requereix fem una caixa o
funda (camisa) de protecció, per tal d’assegurar una bona
conservació.
Els nous reptes
Els llibres i documents antics no són la principal causa de
preocupació en matèria de conservació, ja que gràcies a les
característiques dels seus papers i a les actuals condicions
de conservació aquests materials tenen garantida una bona
estabilitat de conservació. Malgrat que gran part d’ells ens
han arribat en condicions que actualment no en permeten la
consulta.
La gran preocupació dels tècnics en conservació i restau-
ració són els materials actuals, a causa de la inestabilitat
dels papers de procedència de pasta de fusta, mecànica o
química, utilitzats des del 1870. La gran quantitat de llibres,
revistes, diaris i documentació general, que s’ha anat incre-
mentant des del segle XX, desborda les perspectives de res-
tauració de qualsevol taller de restauració.
L’aplicació de procediments de tractament de restauració
en massa o sistemes mecanitzats, tractaments costosos i
encara en vies de desenvolupament, és el gran repte per a
la conservació i restauració dels restauradors del present.
Durant aquests 12 anys d’existència del Taller de
Restauració de la UB, hi han col·laborat un total de 170 alum-
nes i becaris, i s’han restaurat un total de 713 peces, entre
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La important irrupció de diferents grups empresarials en el
negoci de la digitalització de la cultura catalana, denoten la
importància que aquesta tipologia de serveis ha adquirit en
el nostre país en l’última dècada. L’elevada demanda del
món cultural català d’aquests serveis ha atret empreses
d’arreu de l’Estat i fins i tot ha fet possible el naixement d’al-
gunes firmes autòctones. Entre aquestes últimes hom hi
pot trobar Artyplan document, la divisió especialitzada en
digitalització i gestió documental d’Artyplan S.A. Actualment,
i després de pràcticament deu anys de recorregut, Artyplan
document es troba entre les empreses capdavanteres en
serveis de digitalització cultural. Amb una facturació anual de
més d’un milió d’euros1 i present tant en el mercat nacional
com en l’estatal, «és en l’actualitat l’empresa que es fa
càrrec de més projectes de digitalització de materials cultu-
rals» a Catalunya.2 És arran d’aquesta experiència i amb una
visió subjectiva i pròpia del sector privat, que en les línies
que vindran a continuació procurarem reflexionar sobre la
necessitat de caminar cap a uns estàndards mínims, útils i
vàlids per les diferents parts que intervenen en les externa-
litzacions de projectes de digitalització. 
La revolució digital i el conseqüent aprofitament dels aven-
ços tecnològics en el camp de la digitalització cultural, han
forçat un canvi de relacions i maneres de fer entre institu-
cions culturals i empreses de serveis. La tecnologia està fent
possible la conversió a imatges digitals de tot tipus de mate-
rials sense posar en risc els originals. Alhora, està contribuint
de retruc a la preservació d’aquests últims gràcies a la pos-
sibilitat de digitalitzar-los amb garanties, i de treure’ls dels
circuits de consulta o limitar-ne la consulta extraordinària-
ment perquè la qualitat de les imatges s’aproxima cada cop
més a la dels originals. Fins i tot no és agosarat afirmar que
en determinats aspectes les còpies digitals superen els seus
màsters físics quant a, per exemple, accions de consulta.3
També la continuada evolució i l’abaratiment dels dipòsits
d’emmagatzematge ha facilitat que s’aposti encara més pels
1. Dades de l’exercici econòmic 2008 d’Artyplan document.
2. Doctodata, Pla de digitalització de la cultura a Catalunya: informe diagnòstic [en línia]. Versió 1.0. (Barcelona: Generalitat de Catalunya, maig de 2008). <http://www20.gen-
cat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalitzacio_cultura_catalunya/Informe_diagnostic.pdf> [Consulta: 21/08/2009].
3. Possibilitats de zoom o de contrast, marques digitals no agressives en els mateixos documents, consultes simultànies o en línia sobre un material determinat, etc.
projectes de digitalització cultural. Així doncs, ens trobem en
un moment d’efervescència on les institucions culturals mal-
den per transformar el màxim de materials en continguts
digitals per tal de fer possible la combinació del binomi de
democratització i preservació de la cultura.  Aquesta «cursa»
té com una de les conseqüències immediates la necessitat
del món cultural de comptar amb aliats que puguin absorbir
la demanda amb els temps de resposta fixats, i que alhora
puguin fer front a les inversions tecnològiques necessàries
per garantir la qualitat dels treballs. 
Per un col·lectiu tradicionalment introvertit i proteccionista
amb les metodologies de treball com el dels bibliotecaris i
arxivistes, relacionar-se amb un sector que té com a princi-
pal objectiu l’obtenció de beneficis i que, per tant, explora
contínuament noves formes de producció (sector privat), no
està resultant gens fàcil. Freqüentment, la indefinició res-
pecte el paper que ha de tenir cadascuna de les parts d’a-
questa associació, així com la manca de models o normati-
ves comunes per al sector, afecta aquesta relació entre
client i proveïdor i també els treballs que emprenen conjun-
tament. Les empreses de serveis, però també les institu-
cions culturals i els «consumidors» potencials de cultura,
estan pagant la incertesa de la situació actual en forma, per
exemple, de temps de treball massa perllongats, amb impor-
tants desviacions a l’alça dels costos econòmics, o bé amb
treballs que no compleixen determinats objectius que hau-
rien d’anar forçosament vinculats a  determinades inversions
o projectes (requeriments de preservació, formats d’arxiu
adients per a les funcionalitats previstes etc.). És cert que la
revolució digital ha vingut de la mà d’una sèrie de canvis tec-
nològics continuats i curts en el temps, però això no hauria
de servir d’excusa perquè no es puguin assentar unes bases
metodològiques de treball estables i igualment obertes a l’e-
volució. Actualment, el món cultural català continua sense
tenir uns criteris o protocols de treball estandarditzats i
acceptats per tothom per a la digitalització de la cultura.
Aquesta mancança influeix negativament en la preparació i
execució dels projectes que bona part d’aquest col·lectiu
planteja. Per exemple la indexació, un aspecte clau en tota
bona planificació i cabdal en qualsevol treball de digitalitza-
ció, continua essent amb molta diferència el punt més pro-
blemàtic a l’hora d’avaluar la majoria de treballs, ja que gene-
ralment hom continua sense dedicar-hi la importància que
requereix.4 Una bona classificació dels materials, indepen-
dentment de si és o no és la definitiva,5 suposa poder tenir
pautes d’actuació clares i que l’empresa de serveis no hagi
d’entrar en interpretacions (una altra cosa és quan precisa-
ment es contracten els serveis de documentalista per cata-
logar materials). Tot i que cada cop menys, encara avui es
pateixen canvis i rectificacions derivades d’una mala elecció
de la resolució o el format d’arxiu. A l’hora de planificar un
projecte cal tenir en compte tant la funció que es vol donar
als arxius, com la tipologia específica dels originals.
Igualment, des del sector privat ens atreviríem a dir que gai-
rebé és habitual comptar amb què les bases tècniques d’un
projecte estaran subjectes a canvis o errors, i que per tant
cal sempre tenir en compte aquest aspecte a l’hora de valo-
rar els costos reals d’una feina per no córrer riscos. D’altra
banda, la utilització de multitud de programaris de consulta o
gestió documental (de vegades fins i tot excloents entre si),
o l’aposta per diferents tipus de metadades segons les pre-
ferències de cada institució, aporten més excepcions i con-
tribueixen a la confusió, fent a més que el sector privat no
tingui clar cap a on dirigir les seves inversions. Si a més
tenim en compte que normalment el que prima a l’hora d’es-
collir un proveïdor, especialment en els concursos o nego-
ciats, és el preu, fa que també massa sovint els resultats
oferts per les empreses de serveis es limitin a complir l’ex-
pedient. Exemples i realitats com les exposades, fan evident
que cal avançar cap a metodologies de treball més unifor-
mes. Les obligades exigències de qualitat i servei requerides
des del món cultural a l’empresa privada, haurien d’acom-
panyar-se d’una autoexigència a l’hora de preparar els dife-
rents projectes, i això passa primer per elaborar i regularitzar
uns estàndards de treball mínims. 
Per sort no partim de zero ja que, a banda de les experièn-
cies internacionals, s’han dut, i s’estan duent a terme, algu-
nes iniciatives en el nostre país per tal de normativitzar el
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4. Per a l’empresa privada no és el mateix tractar, per exemple, 100.000 cares documentals repartides en 50.000 unitats de catalogació, que tractar-ne 100.000 repartides en
100 unitats de catalogació (la segona opció serà molt més rendible perquè requerirà moltes menys aturades en els processos de producció).
5. Tot i que no és el més normal, per determinades circumstàncies o exigències del guió com poden ser cessions temporals de determinats fons que han de ser retornats
al propietari en dates concretes, una institució es pot veure forçada a dur a terme determinats treballs de digitalització sobre materials no catalogats, que es cataloguen pos-
teriorment a partir de les mateixes imatges digitalitzades.
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sector. Alguns exemples en són els «Estàndards de digitalit-
zació» proposats pel CBUC (2005),6 la Guia de digitalització
de la Xarxa d’Arxius Comarcals (2009),7 o bé les pautes i
recomanacions establertes per la Generalitat de Catalunya
en el marc de  la Jornada sobre la Digitalització de la Cultura
a Catalunya (2009).8 Però tenint en compte el volum de nego-
ci9 i d’activitat que suposa la digitalització de la cultura a
Catalunya, no és menys cert que les iniciatives de normalit-
zació i d’estandardització de metodologies de treball conti-
nuen sent escasses, inconnexes, i poc reconegudes fora de
les grans institucions. Per altra banda, el fet que no hi hagin
directrius clares i majoritàries, fa que l’empresa privada s’ho
pensi dues vegades a l’hora d’executar unes inversions tec-
nològiques que són altament costoses i que, per tant,
necessiten un recorregut important o uns preus alts, quant a
serveis, per a ser amortitzades. Igualment, la difícil conjun-
ció entre mà d’obra qualificada10 i les pretensions econòmi-
ques que fixa el mercat si es vol ser competitiu, fa que sigui
francament difícil trobar el personal adient per executar tas-
ques de serveis de digitalització a excepció de les vinculades
amb treballs de documentalista.11 Així doncs, diríem que els
serveis a la carta, els costos ocults derivats de la manca de
planificació o el desconeixement, l’encert en la necessària
inversió econòmica per adquirir la tecnologia adequada, la
manca de mà d’obra qualificada, i la presència en el mercat
d’empreses de serveis que prioritzen oferir un bon preu per
sobre de la qualitat, són els principals obstacles amb què es
troben les empreses de serveis de digitalització cultural.
La relació entre arxius documentals, biblioteques i altres
institucions culturals amb les empreses de serveis especia-
litzades en digitalització cultural hauria de comportar que
cadascuna de les parts assumís un determinat rol d’actuació.
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6. CBUC, Estàndards de digitalització. Elements mínims. Proposta del CBUC [en línia]. Versió 1.0. (Barcelona: CBUC, juny de 2005). <http://docs.google.com/gview?a
=v&q=cache:MwoMN9E9SVMJ:www.cbuc.cat/cbuc/content/download/1055/6255/version/4/file/Public0507Minims.pdf+cbuc+%2B+digitalitzaci%C3%B3&hl=en>
[Consulta: 24/08/ 2009].
7. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Guia de digitalització de la Xarxa d’Arxius Comarcals [en línia]. Versió 1.0. (Barcelona: Generalitat de Catalunya, febrer de
2009). <http://www20.gencat.cat/docs/Patrimoni/06_arxius/00_subhome_arxius/Noticies/Static%20file/2009_%2002_12%20Guia%20de%20digitalitzaci%C3%B3_definiti-
vav1.pdf> [Consulta: 24/08/2009].
8. Doctodata, Pla de digitalització de la cultura a Catalunya: pautes i recomanacions per a l’elaboració  d’un projecte de digitalització [en línia]. Versió 1.0. (Barcelona: Generalitat
de Catalunya, maig de 2008). <http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalitzacio_cultura_catalunya/Pautes%20i%20recomana-
cions.pdf> [Consulta: 21/08/2009].
9. Només el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dedica al voltant de 300.000 € l’any a projectes de digitalització a través del Pla Bruniquer. Per altra banda,
l’Arxiu Nacional de Catalunya, per si sol, destina anualment aproximadament 100.000 € a la digitalització de materials (Doctodata, op. cit., p. 60).
10. Difícilment persones amb, per exemple, titulacions de documentalista o biblioteconomia s’avenen a treballar en tasques mecàniques com ara la captura de documents.
Per altra banda, la mà d’obra menys qualificada que pot donar un bon rendiment en aquestes tasques de menys valor afegit, té altres mancances importants a l’hora de fer
alguna interpretació de la documentació si les instruccions no són clares. Sempre que els costos i beneficis ho permetin, la clau deriva en formar equips de treball comple-
mentaris i equilibrats.
11. La rotació de personal és un element comú en qualsevol empresa del sector on els contractes d’obra i servei estan a l’ordre del dia. Evidentment això pot tenir repercus-
sions en el resultat o els processos de treball.
D’acord amb els serveis contractats, el paper que haurien de
desenvolupar les empreses de serveis hauria de tenir més o
menys atribucions però en cap cas no hauria de significar
assumir el lideratge del projecte. La planificació, el segui-
ment i la responsabilitat de la correcta execució dels treballs
sempre hauria d’ésser assumida per les institucions cultu-
rals. Això no vol dir que no es pugui comptar amb la
col·laboració de l’oferta privada en cadascuna de les fases
d’un projecte, fins i tot en la planificació o en la recerca de
finançament (estudis de consultoria), però si que des del
món cultural s’hauria de tenir i mantenir el paper preponde-
rant procurant que el sector privat no s’atribuís determina-
des prerrogatives que no li pertoquen.12 Evidentment, però,
això no té massa sentit i en molts casos no és possible si
no existeixen unes directrius clares d’actuació. Per tant, a
parer nostre i com hem anat introduint en els paràgrafs
anteriors d’aquest article, la implicació de les institucions per
avançar cap a metodologies de treball i protocols d’actuació
estandarditzats hauria de ser una prioritat per el sector, ja
que la unificació de criteris ajudaria ambdues parts a treballar
amb més seguretat i celeritat. Aquests mínims haurien d’a-
nar més enllà de recomanacions de resolució i formats, i per
exemple també haurien de tipificar aspectes ara clarament
descuidats com el control de qualitat o la coordinació entre
contractant i contractista (recollida d’informació inicial per
planificar i avaluar correctament, logística dels materials, tra-
çabilitat del projecte, períodes de garantia, etc). 
Sembla evident que el sector privat ha de continuar tenint
un paper importantíssim en la digitalització cultural en els
pròxims anys. La demanda de serveis vinculada a altes
inversions en tecnologia i lligada a alts volums de feina en
terminis curts d’execució, pràcticament obliguen, agradi o
no agradi, a comptar forçosament amb la col·laboració
d’empreses especialitzades. Aquesta necessitat ha de ser
reconvertida pel món cultural en una oportunitat per fixar
normes d’actuació i estàndards, així com  per fixar les bases
de la relació entre les parts. La comunicació entre les insti-
tucions culturals i l’empresa privada ha de ser cada cop més
estreta i fluida, però sempre ha de ser la primera de les
parts qui marqui els objectius a assolir per traçar conjunta-
ment amb els seus col·laboradors els camins per arribar-hi.
Les empreses de serveis no tenen perquè només limitar-se
a ser proveïdors, poden participar i col·laborar des de mol-
tes altres vessants (R+D+I, formació professional, consulto-
ria, etc.), però cal que les metes a assolir per part d’aques-
tes siguin clares i hagin estat prèviament fixades per les
necessitats dels professionals del sector impedint que hi
hagi lloc per a la improvisació.
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12. Malgrat que no sigui habitual entre les grans institucions culturals, no és menys cert que l’empresa privada té un paper importantíssim a l’hora de fixar formats d’arxius,
resolucions, etc., en projectes vinculats a clients «d’institucions menors». Tot i que de ben segur la majoria d’actuacions es fan des de la professionalitat, la bona voluntat i
amb esperit de servei, no és menys cert que generalment el sector privat aconsellarà aquells serveis que pot oferir, que coneix i que li són rendibles.
Sembla evident que el sector privat
ha de continuar tenint un paper
importantíssim en la digitalització
cultural en els pròxims anys.
